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ThepH6,80ftheappliedcultureasagrowingenvironmentfortheTrichoderma
{ungiandtheplantpatl〕ogensisslightlyhigherthantheoptimumpHforTrichoderma
fungi,pH4-・5,buttheappliedpHlssuitabletotheplantpathogens.Thetempera.
ture,24-25℃wasslightlytoolowfor、4↓ternariaJeikuchiana,Cercosporalealeiand
I)homadestrZtctio/1,
IntheTaijibaiyo,antagonisticfungiingelleralcovercoloniesofplantpathogens,
butCoch〃obotussativu.s,Glom召re〃acingulataanClNeetriacin・nabarinaformedtran.
sparentinhibitionzonesontheborderofthecoloniesoftheTrichoderma{ungi.
However,theTrichodermafmgiwithstrongantagonismdidnotforman輌nhibition
zone.
ObservationoftheantagonismbytheTrichodermafungifromthe缶st .weektoく
thethirdweekindicatedthatareversalphenomenonwheretheantagonisnilowerd
inthesecondorthirdweek .comparedtothatofthepreviousweektookPlacefor
T.ha〃¢atUln,T.albu〃1,τ.PseudoleoningiiandT.Pol夕sPorecm.
TheantagonismbytheTrichodermafungivariedaccordingtostrains,'、andthe
resistanceoftheplantpathogenstotheTrlchodermafungialsovaried.Asshown
inTable6,however,therewasnogreatdifferenceintheresistanceamongracesand
strains・fthesameplantpath・gen.
Basedontberesultsitcanbeconcludedthat7'.haiizatt〃〃,T.harzianM'n,T.
leoningii,T.pseudoleoni'2gゴiand2kindsof7'.virideshowpromiseasantagonistic
fungiforthecontrolofairborneplantpathogens.
摘.要
Trichoderma菌を 空 気伝 染 性 極 物病 原 菌の防 除 に適 用す る 目的 でTrichoderma菌9種類 と空
気伝 染性 極 物 病原 菌24種類 を供 試 し,PsA.平 板培 地 を 使用 して対 崎 培養 に よってTrichoderma
菌'の{吉」充作 用 を 試 験 し7t糸吉果,T.ん α仰αZμ功、;T・lzarzianttn7,7'.leoningii・T.Pseadoleo'
ningii,7'.viride(IFO30498),T.v-ii'ide(IAM'5141)など1ま強 い拮 抗 作 用 を 示 め した。T.
ハ
albttm(AHU9459)とT.Pol夕sカαrZtmは拮抗 作用は弱 く,極 物病原菌 の種 類に よ.,ては全 く
拮抗作用を示め さない もの もあった。同一極物病原菌 において レースまたは菌株間eg{3ilソ'亡f乍用の
大 きな差は認め られ なか った。
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